



























































































会話ID 前文脈 キー 後文脈
data077 この子は、Ｅ短の子だよ。あっ、そうなんだー、 微妙 、微妙。うんそういうのばっかり。
M06Q031 まー、驚くことが多いって話よー。 微妙 なニュアンスで教えてくれてー。
data072 なかなか時間がないんだよね。ねーあたしもだよ。やばー い。あっ、ＴＯＥＩＣさ、こないだあったけど、
M12Q031 #あの、これやうめーや、ちょっと、 やばい んじゃない。#このランチメニュー。
data011 ５級だったしね、一番最初受けたの。 まじ ？６年のときに５級。
M21Q011 ３時までさー、ずっーとしゃべってて。# まじ でー。#まじ、もーあたし、その前の日とかに、
data046 うーん。無理。だから、なんで。とにかく 無理 。それは、そういうことしたら、
M21K011 #夜は 無理 っす、平日の夜は無理っす。
data056 うんどこで見たの。 てか、 あの、日本に来たときの。
M12Q101 #うん。#いや、 てか、 自動なんだよー、もー。
data103 んー、かっこいい。＊＊＊。 すごい (かわいい)、この絵。
F11Q011 #すごい、なんだっけそれ。# すごい (おいしい)やつ。
data065 あ、君は日本文学専攻か、ふーん、とか言って。 受ける ー。うーん話しかけやすい雰囲気なんじゃん。
F15K011 #だって、みんな、 うける ものねー、あれ、すごく。#うけますねー。
data085 今日、さむ。な、何となく寒そう、 みたいな？ うん。雪が降ったときとか、
F15Q011 #でしょ#でビール、がーん、みたいな みたいな。 #もっとほかのお母さまの意見も聞いた方が＃＃＃。
『日本語日常会話コーパス』
（ CEJC）
現在構築中，モニター版を公開中
11
『日本語日常会話コーパス』は，国立国語研究所の機関拠点型基幹研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基
づく話し言葉の多角的研究」（プロジェクトリーダー：小磯花絵）の研究成果です。
http://pj.ninjal.ac.jp/conversation/
「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」(約10分半)
https://youtu.be/HksF4QtbrI8
一般の協力者に依頼し，日常に生じる自然な会話200時間を記録
映像・音声を含めて収録・公開
多様な場面・話者を対象
一般の協力者に依頼し、日常に生じる自然な会話200時間を記録
映像・音声を含めて収録・公開
多様な場面・話者を対象
『日本語日常会話コーパス』
特徴
「ありがとうございます」
「ありがとう」「あざっす!」
若い
男性が
友達と 雑談
する時に
「あざっす」
を使う !
「ありがとうございます」
「ありがとう」「あざっす!」
家庭「ありがとう」中心
夫婦間は
「ありがとうございます」も
『日本語日常会話コーパス』モニター公開
2018年度（2018年12月4日）公開開始
対象会話：50時間・協力者20名×平均2.5時間
公開データ：
– 映像・音声データ
– 転記テキスト
– 短単位（単語）情報
15
16
ここをクリックすると
検索対象が選択可能に
左だけチェックをすれば
データ追加前と同じ
検索結果になります
『日本語日常会話コーパス』のデータ量２倍に増加！
2020年度末（2021年2月17日）に､50時間分が追加され、合計100時間分の転記データの検索が可能に
調査協力者・収録セッションの一覧
https://www2.ninjal.ac.jp/conversation/cejc-monitor/convList.html#session
17
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(約16分半)
https://www.youtube.com/watch?v=7fSbEvbTmjc
